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Kewirausahaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam 
meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Dalam mendukung 
perkembangan wirausaha di Indonesia khususnya pada bidang kuliner, 
adanya teknologi memberikan dampak yang positif salah satunya 
mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Teknologi informasi yang 
hadir saat ini adalah adanya aplikasi gofood/ grabfood yang mempunyai 
dampak besar terhadap perubahan yang awalnya membeli makanan secara 
konvensional menjadi serba online sehingga menuntut pengusaha memiliki 
keterampilan dalam menguasai teknologi informasi. Teknologi informasi 
yang cepat juga berdampak pada perkembangan trend kuliner yang 
semakin bervariasi, sehingga menuntut pengusaha memiliki perilaku 
inovatif agar usahanya terus berkembang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguasaan 
teknologi informasi dan perilaku inovatif terhadap motivasi berwirausaha. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner kepada pengusaha kuliner di 
Kelurahan Tembalang, Semarang sejumlah 30 responden yang berusia 19-
39 tahun, memiliki bisnis kuliner sendiri dan menggunakan aplikasi 
gofood/grabfood. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
Snowball Sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan teknologi 
informasi berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha, artinya 
semakin tinggi keterampilan dalam penguasaan teknologi informasi, maka 
motivasi berwirausaha akan semakin menigkat. Perilaku inovatif juga 
berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha, artinya semakin 
tinggi perilaku inovatif yang terdapat pada jiwa individu, maka semakin 
tinggi motivasi dalam melakukan kegiatan kewirausahaan. Hasil pengujian 
simultan menunjukkan bahwa penguasaan teknologi informasi dan 
perilaku inovatif secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi 
berwirausaha. 
 








Entrepreneurship is one of the important aspects of improving the 
economy of the country. In supporting the development of entrepreneurial 
in Indonesia, especially in the field of culinary, the presence of technology 
has a positive impact one of them reduces the unemployment rate in 
Indonesia. Information technology that is present today is the presence of 
gofood / grabfood applications that have a large impact on the changes 
that initially bought food conventionally to be completely online so that 
employers have skills in mastering information technology. Rapid 
information technology also has an impact on the development of 
increasingly varied culinary trends, thus requiring entrepreneurs to have 
innovative behavior so that their business continues to grow. 
The research aims to determine the influence of information 
technology mastery and innovative behavior towards entrepreneurial 
motivation. This research used questionnaires to culinary entrepreneurs in 
Tembalang village, Semarang a number of 30 respondents who are 19-39 
years old, have their own culinary business and use Gofood/Grabfood. The 
sampling technique in this research was Snowball Sampling. The data 
were analyzed using SPSS version 16.0. 
The results showed that the mastery of information technology has 
a positive effect on entrepreneurial motivation, meaning that the higher 
skills in information technology mastery, then entrepreneurial motivation 
will also increase. Innovative behaviors also positively affect 
entrepreneurial motivation, which means the higher the innovative 
behavior of the individual soul, the higher the motivation for 
entrepreneurial activities. Simultaneous testing results demonstrate that 
the mastery of information technology and innovative conduct jointly 
affects entrepreneurial motivation. 
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